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Nurminata on satoisa ja talvenkestävä rehukasvi, josta 
löytyy sopivia lajikkeita maamme eri viljelyvyöhykkeille. 
Nurminadan jälkikasvukyky on timoteita parempi, ja se sopii 
hyvin seoskasvina laitumille ja säilörehunurmien viljelyyn. 
 
 
Mittarilajike Kalevia on viljelty jo pitkään. Se on jäänyt 
satoisuudessa jälkeen uudemmista lajikkeista. 
Talvenkestävyydeltään se on eteläisemmillä vyöhykkeillä 
samaa luokkaa kuin muut nurminatalajikkeet. Pohjoisessa 
heikko talvenkestävyys vähentää selvästi sen satoa ja tästä 
syystä Kalevia suositellaankin viljeltäväksi vain 
eteläisemmillä vyöhykkeillä. 
 
Antti, Boris ja Fure tuottavat hyvin satoa  
 
Antti on jalostettu pohjoisiin oloihin sopeutuneesta 
materiaalista. Satoisuudeltaan se on hieman parempi kuin 
Kalevi. Antin jälkikasvukyky on hyvä. Talvenkestävyydeltään 
se on parempi kuin vanhemmat lajikkeet, ja ero vielä 
korostuu pohjoiseen päin mentäessä. Se menestyy parhaiten 
kolmannella ja neljännellä vyöhykkeellä. 
Boris on vanha lajike. Sen sadontuottokyky tulee parhaiten 
esille pohjoisissa oloissa. Eteläisemmillä vyöhykkeillä sato jää 
Kalevin tasolle, mutta pohjoisessa se kilpailee satoisimpien 
lajikkeiden kanssa. Suositellaan viljeltäväksi kolmella 
pohjoisimmalla vyöhykkeellä. 
Norjalainen Fure on ollut lajikeluettelossa vasta pari vuotta. 
Satoisuudeltaan se on etelässä parhaita lajikkeita, mutta 
pohjoisessa vain hieman Anttia parempi. Sen 
talvenkestävyys on hyvä, mutta ei riittävä ankariin oloihin. 
Fure soveltuu parhaiten neljälle eteläisimmälle vyöhykkeelle. 
 
Vaihtoehtoina Ilmari ja Kasper 
 
Ilmari on kotimainen Kalevin ja Antin risteytys. Kuten Fure, 
se on laskettu kauppaan toissa vuonna. Satoisuudeltaan se 
on Antin ja Kasperin tasoa. Talvenkestävyys on riittävä 
viidennelle vyöhykkeelle asti. Ilmari soveltuu viljeltäväksi 
neljälle eteläisimmälle vyöhykkeelle. 
Kasper on satoisimpia lajikkeita. Se pystyy kilpailemaan 
satonsa suhteen kaikilla vyöhykkeillä. Talvenkestävyydeltään 
se on hyvää keskitasoa. Suositellaan viljeltäväksi neljällä 
ensimmäisellä vyöhykkeellä, mutta selviytynee 
vaikeimmissakin talviolosuhteissa. 
 
 
Preval on uutuuslajike 
 
Preval on uusin, tänä vuonna viralliseen lajikeluetteloon 
hyväksytty lajike. Sen erityisvahvuutena voidaan pitää hyvää 
jälkikasvukykyä. Satotasoltaan se on Boriksen luokkaa. 
Heikon talvenkestävyyden vuoksi suositeltavaa viljelyaluetta 
ovat kaksi eteläisintä vyöhykettä. 
Salten on norjalainen, pohjoisiin oloihin sopeutunut lajike. 
Satoisuudeltaan se on etelässä Antin luokkaa ja satoisin 
kahdella pohjoisimmalla vyöhykkeellä. Erittäin 
talvenkestävänä sen ominaisuudet tulevat parhaiten esille 
kolmella pohjoisimmalla vyöhykkeellä. 
Kotimainen ruokonata Retu on selvästi satoisampi kuin 
nurminatalajikkeet. Virallisissa lajikekokeissa sen satotaso on 
poikkeuksellisesti kasvanut nurmen ikääntyessä, verrattaessa 
nurminatalajikkeisiin. Talvenkestävyydeltään se on erittäin 
hyvä ja menestyy koko maan alueella vaikeissakin 
talviolosuhteissa.  
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